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Samenvatting
Trainingen in gespreksvoerirtg zijn een belangrijk curriculum-onderdeel van
het MBO, HBO en WO en van inservice-opleidingen. Het doel van dit soort
trainingen is studenten te bekwamen in prot'essionele gespreksvoering als
voorbereiding op hun toekomstige werksituatie.
In veel opleidingen worden studenten a afloop van zo'n training niet getoetst
op hun beheersing van gespreksvaardigheden, o rdat de constructie van kwa-
litatief goede en bij voorkeur elTiciente vaardigheidstoetsen nog moeil i jkhe-
den oplevert. Naast het probleem van toetsconstructie werpt toetsen op indivi-
dueel niveau de theoretische vraag op welke factoren sanenhangen met het
begrip 'bekwaamheid in het voeren van prof-essionele g sprekken'.
Het project 'De beoordeling van prot-essionele gespreksvaardigheden' is op-
gezet om de volgende drie doelstell ingen te realiseren:
l . Ontwikkelen van toetsvormen waarmee studenten op de beheersing van
hun gespreksvaardigheden beoordeeld kunnen worden.
C)nderzoeken i  hoeverre de toetsvormen voldoen airn de eisen van be-
trouwbaarheid, validiteit. efficientie en compatibil i teit.
Onderzoeken van de relatie tussen bekwaamheid in het voeren van profes-




ln hoofdstuk 2 wordt het begrip 'bekwaamheid in gespreksvoering' edefini-
eercl als 'de deskundigheid orn in gesprekken op de juiste nrornenten en op
een adequate manier gebruik te mzrken van gespreksvaardigheden, zodat een
bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van het gespreksdoel'.
Bi1 de toetsconstructie hebben we twee trainingerr gebaseerd op het sociaal-
leertheoretisch model als uitgangspunt genomen. De u'if i .e, van toetsconstruc-
tie is echter exemplarisch voor een breder domein van 
_eesprekstrainingen
waarin andere gesprekstypen worden geoefend. Gekozen is voor
l. een basistraining in het 'probleemverhelderend gesprek' brj psychische
problemen en
2. een vervolgtraining gericht clp gesprekken in organisaties. te weten het
functionerings-, selectie- en slecht-nieuwsgesprek.
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De trainingsdoelen hcrbben betrekking op het verwerven van
l. kennis en inzicht in de centraal staande gespreksvaardigheden en gespreks-
modellen en
2. vaardigheid in het uitvoeren van die rnodellen.
Bij de basistraining l igt primair de nadruk op het leren van kcnnis, inzicht en
deelvaardigheden en bij de vervolgtraining op het geintegreerd gebruiken van
vaardigheden in een geheel gespreksmodel. De toetscn moeten die doelen zo
volledig en goed mogeli jk dekken.
We hebben ervoor gekozen drie toetsvormen in ons onderzoek te betrekken,
te weten een rollenspeltoets. een videotoets en een schrifteli jke toets. In
hoofdstuk 3 en 4 bespreken en verantwoorden we de toetsen voor respectieve-
li jk de basis- en de vervolgtraining, terwij l in de Appendix concrete aanwij-
zingen voor de constructie zijn opgenomen. In de rollenspeltoets kri jgt de stu-
dent de opdracht zo goed niogeli ik. contorm het in de training geoelende
gespreksmodel, een bepaald gesprek te voeren met een acteur die de rol van
cliEnt of werknenrer speelt. De acteur handelt daarbij volgens een van tevoren
opgesteld. gedetailleerd script. Getrainde observatoren beoordelen de kwali-
teit van het op video opgenomen gesprek aan de hand van een beoordelings-
li jst. In de videotclets worden video-opnarnen op twee r.nanieren gebrr"rikt. In
de ecrstc plaats zijn ti 'agrnenten gebruikt rvaarin een acteur 'cn tice' in de ca-
mera praat alsofdeze de student rechtstreeks aanspreekt. Aan het eind van het
fragmcnt dient een student e reageren op hetgeen de acteur heett gezegd. In
de tweede plaats zijn opnamen van gesprekkcn gebruikt, naar aanleiding
waarvan opdrachten worden gegeven die vragen om een goede observatie van
de gesprekssituatie. Dc studenten wordt gevraagd steeds schrif ieli jk hun reac-
ties dan wel antwoorden te noteren. De schrifteli jke toetsen bevatten voor de
basistraining meerkeuzevragen en dic voor de vervcllgtraining essayvragen.
Naast vragen die een beroep doen op kennis en inzicht omtrent gespreksmo-
dellen en -vaardigheden. is door middel van korte casussen getracht ook het
vaardi gheidsdoel te dekken.
In hoofdstuk 5 wordt de opzet van het onderzoek naar de kwaliteit van de
toetsvornren beschreven. De toetsen voor de basistraining zijn afgenonren bij
psychologie- en logopediestudenten prof'essionals. namelijk als hulpverle-
ner werkzame psychologen. De toetsen voor de vervolgtraining zijn afgeno-
rnen bij psychologie- en HEAO-studenten en prof-essionals. te weten perso-
neelsfunctionarissen. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid bestond uit het
bepalen van de interne consistentie n de interbeoordelaarsovereenstemming.
Tevens is bij de rollenspeltoets de generaliscerbaarheid van de scores bepaald
omdat we - als gevolg van het 
_eebruik van acteurs en beoordelaars die beide
een complexe taak hebben en als gevolg van het gebruik van slechts een gc-
sprekssituatie per rollenspel - bij deze toets mct nreer storende factoren te
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maken lrebberr dan in de andere twee toetsvornren. Bij de vervolgtraining is
tevens een belangrijke vraag in hoeverre de scrlres op de rollenspeltoets selec-
tiegesprek, die in het onderzoek naar de betrouwbaarheid. validiteit en effi-
ci€ntie van deze toetsvorm is gebruikt, generaliseerbaar zijn naar scores op de
rol lenspeltoetsen f unctionerings- en slecht-nieuwsgesprek.
Ten bchoeve van het onderzoek naar de begripsvaliditeit forrnuleerden we
verscheidene verwachtingen. In de eerste plaats verwachtten we dat studenten
na de training hoger op de toetsen zouden scoren dan ervoor. In de tweede
plaats verwachtten we dat een valide toetsvorm in staat is te differentieren
tussen groepen die naar verwachting in niveau van beheersing van gespreks-
vaardiglreden verschil len. Om dit te onderzoeken, betrokken we drie proef-
groepen in ons onderzoek: ten eerste studenten die nog niet de basis- dan wel
vervolgtraining hadden gcvcll-ed. ten tweede studenten die al wel aan de trai-
ning haddcn deelgen<lrrren en ten derde professionals. ln de derde plaats ver-
wachtten we dat de scorcs op de toetsen zouden samenhangen met het trai-
nersoordeel. Tot slot verwachtten we een samenhang tussen de scores op de
drie toetsvormen, die alle 'bekwaamheid in gespreksvoering' meten. Tenein-
de een indruk van de inhoudsvaliditeit te kri jgen, beoordeelden trainers van
de basis- en vcrvolgtraining in hoeverre de toetsvormen het te rleten domein
aan kennis, inzicht en vaardigheden dekken.
De efficiCntievraag is geoperationaliseerd als de ti jd die is gemoeid met de
voorbereiding. afhame en beoordeling van een toets. Tot slot gingen we na in
hoeverre een toetsvorm studenten stimuleerde tot het oefenen van de ge-
spreksvaardigheden het bestuderen van de voorgeschreven literatuur. Dit
noemdc-rr wc de vraag naii l de compatibil i teit van een toetsvonlr.
In hoofdstuk 6 worden de resultaten voor de basistraining erapportcerd. Ten
aanzien van de betrouwbaarheid is gebleken dat de rollenspel- en videotoet-
sen een voldoende tot hoge interne consistentie bezitten. Voor de schrif ieli jke
toetsen vonden we matige interne consistenties, maar gezien het geringe aan-
tal items dat we uit oogpunt van haalbaarheicl van het onderzoek hadden op-
genomL'lr, zi. jn de sevonden waarden redeli jk ert voldoende onr nader onder-
zoek naar de begripsvaliditeit van de schrifteli jke toetsen te rechtvaardigen.
De interbeoordelaarsovercenstemming is hoog tot zeer hoog.
Tot slot zijn we gestuit op het probleem van de generaliseerbaarheid van de
scores op de rollenspeltoets: de prcstaties van een student zijn mede afhanke-
h1k van de specificke inhoud van de gespreksonderwerpen, ottewel de versic
van de rollenspeltoets. Deze bevindin-e is in de l iteratuur bekend als het pro-
bleenr van casus-specificiteit. Er zijn minimaal vijf rollenspelen met vijf be-
oordelaars nodig voor generaliseerbare scores.
We vonden steun voor cle begripsvaliditeit van alle toetsen omdat de meestc
van de gefbrmuleerde verwachtingen door dc uitkomsten werden bevestigd.
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Studenten scoren op alle toetsen na het volgen van de basistraining hoger dan
voor de training. Daarnaast is het mogelijk met de toetsen te differentieren
tussen groepen die naar verwachting in niveau verschil len. Alleen bij de vi-
deotoets vonden we een afwrjkend resultaat: de prof'essionals coren op deze
toetsvorm iets hoger dan de logopediestudenten maar lager dan de getrainde
psychologiestudenten. Een verklaring hiervoor is dat sommige professionals
niet goed op de hoogte waren van het in de training behandelde gespreksmo-
del en het daarbij gehanteerde begrippenkader. Ten derde kunnen we vaststel-
len dat de samenhang tussen toetsscorcs en het trainersoordeel onderstcuning
voor de begripsvaliditeit van de rollenspel- en videotoetsen oplevert, maar
niet voor de schrifteli jke toetsvorm. Ten vierde zijn de correlaties tussen de
scores op de videotoetsen en scores op de schriftelijke en rollenspeltoetsen
significant, terwij l de samenhang tussen scores op de schrit ieli jke en rollen-
speltoets dat niet is. De schrifteli jke toets en rollenspeltoets hebben ook het
minst met elkaar gemeen: in de schrif ieli jke toets gaat het vurral om het tonen
van kennis en inzicht en het toepassen van aparte vaardigheden zoals vragen
stellen, terwij l het in de rollenspeltoets gaat om het ger'ntegreerd gebruiken
van de aparte vaardigheden in een geheel gesprek.
Ten aanzien van de inhoudsvaliditeit valt te constateren dat volgens dc me-
ning van de docenten de rollenspeltoets in sterke tot zeer sterke mate inzicht
en vaardigheid in het voeren van een probleenrverhelderend gesprek dekt en
in geringere mate kennis. De videotoets dekt kennis, inzicht en vaardigheid in
redeli jke tot sterke mate, terwij l de schriftel4ke toets voornameliik kennis, in
redeli jke tot sterke mate, dekt. Inzicht en met narne vaardigheid worden door
de schrifielijke toets slechts in geringe mate gedekt.
Uit de gegevens met betrekking tot de efficientievraag bli jkt dat de rollenspel-
toets een zeer tijdrovende toetsvorm is, de videotoets is redelijk etfici€nt en
de schrifteli jke toets is zeer efflcidnt.
ln hoofdstuk 7 komen de resultaten voor de vervolgtraining aan de orde.
Sanrenvarttend kan op grond van de betrouwbaarheidsresultaten worden ge-
concludeerd at de interne consistenties bij de rollenspel- en videotoetsen vol-
doende tot hoog zijn bij groepen studenten waarin sprake is van aanzienli jke
niveauverschil len. De waarden die we vonden voor de schriftel4ke toets zijn
redelrjk gezien het geringe aantal vragen dat we in de toets hebben opgeno-
men. De interbeoordelaarsovereenstemming is voldoende tot zeer hoog. Tot
slot toont het generaliseerbaarheidsonderzclek aan dat het probleem van casus-
specificiteit zich in sterkere mate doet gelden indien de rollenspeltoetsen be-
trekking hebben op verscheidene gesprekstypen dan wannecr deze betrekking
hebben op 66n gesprekstype.
Met betrekking tot de begripsvaliditeit werden de meeste verwachtingen on-
dersteund oor de resultaten. In de eerste plaats is het rnogeli jk met alle toets-
vormen een vooruitgang in beheersing van gespreksrnodellen vast te stellen.
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In de tweede plaats diff 'erentidren alle toetsvolmen tussen groepen studenten
die in prestatieniveau verschil len. De personeelsfunctionarissen halen gemid-
deld bij de rollenspel- en schrifteli jke toetsen scores die overeenkomstig zijn
aan die van de psychologiestudenten die significant hoger zijn dan de sco-
res van de HBAO-studenten. Op de videotoets coren ze hoger dan getrainde
HEAO-studenten, maar lager dan psychologiestudenten. I  de derde plaats
zijn de correlaties tussen trainersoordelen en scores op de schrifteli jke en vi-
deotoetsen significant. De correlatie tussen de trainersoordelen en rollenspel-
toetsscores i  echter niet significant. Een verklaring hiervoor is dat de rollen-
speltoets slechts het selectiegesprek betrof', terwijl de tr-ainers hun oordeel
lrebben gebaseerd op hoe studenten in de drie gesprekstypen presteren die in
de training zijn geoefend. In de vierde plaats hangen de scores op de schritie-
l i jke toets significant samen met de scores op de video- en rollenspeltoetsen,
terwij l de samenhang tussen scores op de video- en rcll lenspeltoetsen niet sig-
nitlcant is. Bli jkbaar hangt inzicht en het toepassen van deelvaardiglteden i
de drie gespreksmodellen functionerings-. selectie- en slecht-nieuwsgesprek
zoals dat irr de videotoets wordl gedekt niet sterk samen met het geintegreerd
gebruiken van vaardigheden in de rollenspeltoets selectiegesprek.
De gegevens met betrekking tot de inhoudsvaliditeit tonen aan dat de rollen-
speltoets in sterke mate de beheersing van een gesprekstype dekt, mits deze
toets het gesprekstype betreft waarin nren is geinteresseerd. Met de videotoets
wordt het best inzicht in de drie gesprekstypen gedekt, namelijk in redeli jke
tot sterke matc, maar daamaast worden ook in redeli jke mate kennis en vaar-
digheid in een gesprekstype gedekt. De schriftelijke toets dekt in redelijke
mate kennis en in mindere mate inzicht en vaardigheden.
De rollenspeltoets is zeer ti jdsintensief in het gebruik, terwij l de video- en
schrifielijke toets beide veel efficientere vornren zijn.
In hootdstuk 8 wordt het gebruik van de toetsen in de prakti jk besproken. Het
bekend worden van de inhoud van de toets levert met name bij de de rollen-
speltoets problemen op. Daarnaast worden specifieke eisen aan de acteurs en
beoordelaars gesteld. De resultaten van het onderzoek naar de compatibiliteit
geven aanwijzingen dat de rollenspeltoets het beste studenten stirnuleert tot
het oet-enen van gespreksvaardigheden, terwijl de video- en schrifielijke toet-
sen meer aanzetten tot het nogrnaals bestuderen van de literatuur. Tot slot
doen we een concreet voorstel voor cesuuurbepaling, dat bij de psychologie-
studenten bli jkt te voldoen, maar helaas niet voor alle toetsvormen bij de lo-
gopedie- en HEAO-studenten, omdat deze groepen veel lagere scores beha-
len.
ln hootdstuk 9 bespreken we de samenhang tussen scores op toetsen die 'be-
kwaanrheid in gespreksvoering' meten met de variabelen sekse, intell igentie
en persoonli jkheidsfactoren. Op basis van literatuuronderzoek zijn steeds hy-
potheses gefbrmuleerd die we hebben onderzocht. We spraken ten aanzien
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van de samenhang tusseu scksc en bekwaamheid in gespreksvoering de ver-
wachting uit dat vrouwen hoger op de videotoets zouden scoren dan mannen.
omdirt ze competenter zijn in het opvangen en interprL'teren viln non-verbale
signalen. We verwachtten voor vrouwen eveneens hogere scores op de on-
derdelen non-verbaal gedrag, gebruik van kleine aanmoedigingen en b.rsis-
houding van de rollenspeltoets 'probleemverheldercnd gesprck' bij de basis-
training. Bij de rollenspeltoets voor de vervolgtraining, die het zakeli lke
selectiegesprek betreli, verwachtten we deze vcrschil lcn niet te vinden. C)nzc
verwachtingen werden door de resultaten grotendeels bel'estigd. C)p lrasis van
de literatuur verwachtten we een relatie tussen intell igenlie err 'bekwaarrheid
in gespreksvoering'. Deze verwachting werd door de gevondcn onderzoeksre-
sultaten ondersteund. Orntrent de relatie tussen 'bckwaamheid in gespreks-
voering' en persoonli jkheidsfactoren zijn in de l iteratuur nog wcinig enrpiri-
sche gegevens bekend, vandzrar dat ons onderzoek exploratief van aard was.
Onze resultaten wijzen op de afwezigheid virn samcnhangen bij alle toctsvor-
men.
Tot slot wordt in hoofdstuk l0 een overzicht van de resultaten gegeven. Wc
komen tot de volgende aanbeveling voor gebruik van de toetsvonnen in de
prakti jk, rekening houdend rnet de trainingsdoelcn en efl icient gebruik van fi-
nanciele en personelc nriddelen. We bevelen vool de basistraining ebmik
van de video- in conrbinatie mct de schrifteli jkc toetsvorm aan voor de dek-
king van kennis. inzicht cn deelvaardigheden op efficiCnte wijze. Voor de ver-
volgtraining bevelen we een getrapte procedure aan: eerst deelnanre aan een
video- en schrifteli jke toets voor de dekking van kennis, inzicht en deelvaar-
digheden en - indien studenten voor deze twee toetseu slagen - deelname aan
een rollenspeltoets om daarmec het geintegreerd gcbruik van vaardigheden in
een geheel gesprek te dekken. Daarnaast plaatsen we in l 'ret slothooldstuk eni-
ge kanttekeningen bij het uitgevclerde onderzoek en Ieiden rve daaruit sugges-
ties voor verl'olgonderzoek af.
De belangrijkste opbrengsten van dit onderzoek zijn drie€erlei. ln de eerste
plaats hebben we meer zicht gekregen op de mogelrjkheden om het begrip
'bekwaamheid in gespreksvoering' op een adequatc wijze te operationarliscren
in toetsvormen. In de tweede plaats is het non.rologisch netwerk rondom het
begrip 'bekwaamheid in gespreksvoering' door de gevonden (non-)relaties
met constructen zoals verbale intell igentie en persoonli jkheidsfactoren uitge-
breid. In de derde plaats zijn constructienicthodieken gcspccificecrd r,oor
toetsvormen in gespreksvaardigheden; te verwachtcn valt dat de invoe-ring
van een gedegen vorm van toetsing een slimulans betekent voor de effectcn
ran onderwi js  in  gespleksroer ing.
